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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: Pengaruh 1) penggunaan media TIK terhadap 
keaktifan belajar mahasiswa dalam mata kuliah media pembelajaran berbasis TIK. 2) 
penggunaan internet terhadap keaktifan belajar mahasiswa dalam mata kuliah media 
pembelajaran berbasis TIK. 3) penggunaan media TIK dan internet terhadap keaktifan belajar 
mahasiswa dalam mata kuliah media pembelajaran berbasis TIK. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif asosiatif. Populasi dalam penelitin ini 
adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi yang menempuh mata kuliah Media 
Pembelajaran Berbasis TIK tahun ajaran 2015/2016 yaitu 181 mahasiswa. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan Random Sampling yaitu sebanyak 119 responden. Data 
yang diperlukan diperoleh melalui angket yang sebelumnya telah diuji cobakan dengan uji 
validitas dan uji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji regresi linier 
berganda, uji t, uji F, uji R
2
, dan sumbangan relatif dan efektif. 
Hasil analisis regresi diperoleh persamaan regresi: Y = 34,772+ 0,259X1+ 0,381X2. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1) Penggunaan media TIK memiliki pengaruh positif 
yang signifikan terhadap keaktifan belajar Media Pembelajaran Berbasis TIK pada 
mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun ajaran 
2015/2016. Berdasarkan uji t diperoleh thitung = 3,239  >ttabel= 1,981(α=5%) dan nilai 
signifikansi< 0,05 yaitu 0,000. 2) Penggunaan internet memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap keaktifan belajar Media Pembelajaran Berbasis TIK pada mahasiswa Pendidikan 
Akuntansi FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun ajaran 2015/2016. Berdasarkan 
uji t diperoleh thitung = 4,642 >ttabel= 1,981(α=5%) dan nilai signifikansi <0,05 yaitu 0,000.3) 
Penggunaan media TIK dan internet memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keaktifan 
belajar Media Pembelajaran Berbasis TIK pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP 
Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun ajaran 2015/2016. Berdasarkan hasil uji F 
diperoleh Fhitung = 34,032 >Ftabel = 3,074 pada taraf signifikan 5%. 4) Variabel X1 
memberikan sumbangan relative sebesar 38,6 % dan sumbangan efektif sebesar 14,3% , 
variabel X2 memberikan sumbangan relatif sebesar 61,4% dan sumbangan efektif 22,7%.  
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ABSTRACTS 
 The objetives of this research are to know: 1) the use of ICT media toward 
students’ learning activeness in ICT based Learning Media  subject. 2) the use of internet 
toward students’ learning activeness in ICT based Learning Media  subject. 3) the use of ICT 
media and internet toward students’ learning activeness in ICT based Learning Media  
subject. 
 This research employs quantitative associative method. The population in this 
research are the students of Department of Accounting Education 2015/2016 academic 
yearwho take ICT based Learning Media  subject as many as 181 students. The sampling 
technique used is Random Sampling as many as 119 respondents. The data needed are 
acquired through questionnaire which has been tested with validity and reability test. The 
data analysis technique used in this research is double regression linear test, t test, F test, R
2 
test and relative and effective contribution. 
 The result of regression test are acquired regression equation: Y= 34,772 + 
0,25X1 + 0,381X2. The conclusion of this research are: 1) The use of ICT media has 
significant effect toward learning activeness of ICT based Learning Media of Department of 
Accounting Education’s students FKIP Muhammadiyah University of Surakarta 2015/2016 
academic year. Based on t test are acquired thitung> ttabel that is 3,239 > 1,981 (α=5%) and 
significancy score < 0,05 that is 0,000. 2) The use of internet has significant effect toward 
learning activeness of ICT based Learning Media of Department of Accounting Education’s 
students FKIP Muhammadiyah University of Surakarta 2015/2016 academic year. Based on t 
test are acquired thitung> ttabel that is 4,642 > 1,981 (α=5%) and significancy score < 0,05 that 
is 0,000. 3) The use of ICT media and Internet has significant effect toward learning 
activeness of ICT based Learning Media of Department of Accounting Education’s students 
FKIP Muhammadiyah University of Surakarta 2015/2016 academic year. Based on F test are 
acquired Fhitung> Ftabel that is 34,032 > 3,074 significancy rate 5%. X1 variable gives relative 
contribution as much as 38,6% and effective contribution as much as 14,3%, X2 variable 
gives relative contribution as much as 61,4% and effective contribution as much as 22,7%. 
 





Belajar aktif ditunjukkan dengan adanya ketertiban intelektual dan 
emosional yang tinggi di saat proses pembelajaran berlangsung. Mahasiswa 
diberikan kesempatan untuk berdiskusi, mengemukakan pendapat dan 
mencoba konsep baru terhadap materi yang sedang dipelajari dan mampu 
mengkomunikasikan dengan orang lain. Kegiatan tersebut dapat 
memungkinkan adanya interaksi yang aktif antara peserta didik. 
Keaktifan merupakan salah satu penunjang keberhasilan mahasiswa 
dalam suatu pembelajaran. Karena keaktifan merupakan tanda bagi dosen 
bahwa mahasiswa mampu mengikuti proses pembelajaran dengan baik atau 
tidak. Keaktifan mahasiswa dapat dilihat dari beberapa sering mahasiswa 
bertanya kepada dosen atau teman. Keaktifan adalah giat, rajin dan selalu 
berusaha bekerja dengan sungguh – sungguh pada proses pembelajaran dan 
dosen harus mengusahakan agar mahasiswanya mampu unttuk aktif baik 
jasmani dan rohani. Keberhasilan dosen dalam pembelajaran dapat dilihat 
dari keaktifan belajar yang ditunjukkan oleh mahasiswa saat di dalam kelas. 
Keaktifan dalam menggunakan media TIK dan internet juga sangat 
diperlukan dalam proses pembelajaran. Dengan didukungnya perkembangan 
teknologi yang semakin pesat dan maka mengharuskan mahasiswa untuk 
aktif dalam menggunakannya. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana pengaruh 
penggunaan media TIK terhadap keaktifan belajar mahasiwa dalam mata 
kuliah media pembelajaran berbasis TIK? 2) Bagaimana pengaruh 
penggunaan internet terhadap keaktifan belajar mahasiswa dalam mata kuliah 
media pembelajaran berbasis TIK? 3) Bagaimana pengaruh penggunaan 
media TIK dan internet terhadap keaktifan belajar mahasiswa dalam mata 
kuliah media pembelajaran berbasis TIK? 
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaruh penggunaan 
media  TIK terhadap keaktifan belajar media pembelajaran berbasis TIK pada 
mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP Universitas Muhammadiyah 
Surakarta tahun ajaran 2015/2016, 2) Untuk mengetahui pengaruh 
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penggunaan internet terhadap keaktifan belajar  teori akuntansi pada 
mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP Universitas Muhammadiyah 
Surakarta tahun ajaran 2015/2016, 3) Pengaruh penggunaan media TIK dan 
internet terhadap keaktifan belajar mata kuliah media pembelajaran berbasis 
TIK pada mahasiswa PendidikanAkuntansi FKIP UniversitasMuhammadiyah 
Surakarta tahunajaran 2015/2016. 
2. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif asosiatif dilakukan 
terhadap mahasiswa program studi Pendidikan Akuntansi yang menempuh 
mata kuliah Media Pembelajaran Berbasis TIK di FKIP Akuntansi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun ajaran 2015/2016. Penelitian ini 
dilaksanakan mulai bulan Juni 2016 sampai selesai. Populasi dalam penelitian 
ini adalah mahasiswa Pendidikan Akuntansi yang sedang menempuh mata 
kuliah media pembelajaran berbasis TIK di FKIP Akuntansi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta tahun ajaran 2015/2016 berjumlah 181 
mahasiswa. Diketahui bahwa populasi penelitian berjumlah 181 mahasiswa, 
dengan taraf kesalahan 5%, maka menurut tabel Krejcie sampel dari 
penelitian ini sebanyak 119 mahasiswa.  
Teknik pengambialn sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 
Random Sampling. Dalam random sampling setiap kelas dalam populasi 
memiliki kesempatan untuk menjadi sampel. Teknik pengumpulan data 
dengan menggunakan angket. Variabel terikat  yaitu  keaktifan belajar (Y) 
sedangkan Variabel bebas yaitu penggunaan media TIK (X1) dan penggunaan 
internet (X2). Dalam penelitian ini menggunakan instrument yang berupa 
item – item pertanyaan dalam bentuk angket yang sebelumnya telah di uji 
coba kepada 20 mahasiswa peserta mata kuliah Teori Akuntansi Program 
Studi Pendidikan Akuntansi FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta 
tahun ajaran 2015/2016 yang tidak menjadi sampel. Hasil uji coba instrument 
dianalisis dengan menggunakan uji validitas dan uji uji reliabilitas. Hasil dari 
pengumpulan data kemudian di uji dengan menggunakan uji prasyarat 
analisis terdiri dari uji normalitas, uji linieritas. Teknik analisis data 
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menggunakan analisis regresi linier berganda yang kemudian dilakukan 
pengujian hipotesis dari hipotesis yang telah diajukan sebelumnya. 
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) adalah lembaga 
pendidikan tinggi di bawah persyarikatan Muhammadiyah. UMS berdiri 
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 
0330/O/1981 tanggal 24 Oktober 1981 sebagai perubahan bentuk dari IKIP 
Muhammadiyah Surakarta. Sebelum menjadi UMS, secara kelembagaan 
UMS berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) 
Universitas Muhammadiyah Jakarta Cabang Surakarta yang didirikan pada 
tahun 1957. Para perintisnya antara lain Ibu Sudalmiyah Suhud Rais, Bapak 
Radjab Bulan Hadipurnomo, Bapak Muhammad Syafa’at Habib, Ibu Sulastri 
Gito Atmodjo, dan KH Syahlan Rosyidi.  
Pada tanggal 18 September 1958, lembaga tersebut diresmikan oleh 
Bapak Wali Kota Madya Surakarta H.M Shaleh Werdhisastro. Pada saat 
diresmikan. Perguruan Tinggi ini baru memiliki 51 mahasiswa, 6 orang 
karyawan, dan 7 orang dosen. Asset tersebut modal awal berdirinya FKIP 
Universitas Muhammadiyah Jakarta Cabang Surakarta yang berlokasi di 
Jalan Overste Sudiarto Nomor 60 Surakarta. Sebagai Dekan (Rektor saat itu) 
adalah Prof. Drs. Abdullah Sigit, Guru Besar Universitas Gadjah Mada dan 
sekretarisnya Bapak Drs. M. Syafa’at Habib. Adapun jurusan yang dibuka 
adalah Pendidkan Umum, Ekonomi Umum dan Islamic Studies-Pendidikan 
Agama Islam –tingkat Sarjana Muda dengan status terdaftar. 
Program Studi (Progdi) Pendidikan Akuntansi merupakan salah satu 
program studi di bawah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) 
Universitas Muhammadiyah Surakarta berdasarkan SK Dikti No. 
0395/01/1984. Program Studi inimenyelenggarakan proses pembelajaran 
yang berkualitas guna menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya 
saing. Sesuai perkembangan yang ada sempat berubah menjadi jurusan 
Pendidikan Dunia Usaha (PDU) dan berganti lagi menjadi Progdi Pendidikan 
Akuntansi dibawah jurusan PIPS bersama Progdi PKn. Tahun 1998 Progdi 
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Pendidikan Akuntansi mendapat akreditasi B sesuai SK Nomor: 002/BAN-
PT/AK-II/XII/1998, tertanggal 22 Desember 1998, dan SK Nomor : 
029/BAN-PT/Ak-VII/ S1/IX/2003, tertanggal 12 September 2003 untuk masa 
lima tahun (2003-2008). terakreditasi B. Padatanggal 12 September 2008 
Progdi Pendidikan Akuntansi FKIP UMS menunjukkan prestasinya dengan 
memperoleh akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 
(BAN-PT) dengan surat Keputusan Nomor : 022/BAN-PT/AK-
XI/SI/IX/2008. Akreditasi A ini berlaku selama lima tahun hingga tahun 
2013. Selama ini pengembangan aktivitas progdi berorientasi  pada Visi, Misi 
serta tujuan yang telah ditetapkan dan diintegrasikan denganVisi, Misi dan 
tujuan Fakultas dan Universitas. Progdi Pendidikan Akuntansi mempunyai 
Visi sebagai berikut “Menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing 
nasional menghasilkan guru profesional yang berkepribadian Islam 
berwawasan global danberjiwawirausaha”. 
Hasil uji prasyarat analisis pertama yaitu uji normalitas digunakan untuk 
mengetahui apakah data dari sampel penelitian berasal dari populasi yang 
berdistribusi  normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan menggunakan 
teknik uji Liliefors atau dalam program SPSS 15.00 lebih dikenal dengan 
Kolmograf-Smirnov. Kriteria dari uji normalitas adalah data berdistribusi 
normal jika Lhitung<Ltabel atau nilai probabilitas signifikansi >  0,05. 
Berdasarkan ringkasan uji normalitas dapat disimpulkan bahwa ketiga 
variabel berdistribusi normal, dengan nilai signifikansi untuk variabel 
penggunaan media TIK 0,059> 0,05. Variabel penggunaan internet dengan 
nilai signifikansi 0,065 > 0,05. Variabel keaktifan belajar dengan nilai 
signifikansi 0,058>0,05. 
Uji prasyarat kedua yaitu uji linieritas, uji linieritas dilakukan untuk 
mengetahui bagaimana bentuk pengaruh antara satu variabel bebas dengan 
satu variabel terikat. Kriteria uji linieritas adalah pengaruh yang terjadi 
berbentuk linier jika nilai Fhitung< Ftabel atau nilai signifikansi > 0,05. Adapun 
ringkasan hasil uji linieritas yang dilakukan menggunakan alat bantu program 
SPSS versi 15.0 yaitu nilai signifikansi untuk variabel penggunaan media TIK  
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0,161> 0,05. Nilai signifikansi untuk variabel penggunaan internet  0,099> 
0,05 maka variabel penggunaan media TIK (X1) dan penggunaan internet 
(X2) terdapatpengaruh yang linier terhadapKeaktifanBelajar (Y). 
Uji prasyarat ketiga yaitu uji multikolinieritas, bertujuan untuk menguji 
apakah variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain 
dalam model regresiter dapat pengaruh yang sempurna atau tidak. Adapun 
hasil ringkasan uji multikolinieritas dengan menggunakan bantuan program 
SPSS versi 15.0 yaitu Tolerance Valuevariable penggunaan  media TIK (X1) 
dan penggunaan internet (X2) sebesar 0,709>0,10. Sementara nilai VIF 
variabel penggunaan media TIK(X1) dan penggunaan internet (X2) sebesar 
1,410< 10,00. Sehingga dapat disimpulkan bebas multikolinieritas. 
Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa penggunaan media 
TIK dan internet memiliki pengaruh terhadap keaktifan belajar Media 
Pembelajaran Berbasis TIK baik secara bersama–sama maupun secara 
parsial. Dari Hasil analisis data yang telah dilakukan memperoleh garis 
persamaan regresi sebagai berikutY = 34,772+ 0,259X1+ 0,381X2 . 
Hasil uji hipotesis pertama adalah “Penggunaan media TIK memiliki 
pengaruh terhadap keaktifan belajar mata kuliah media pembelajaran berbasis 
TIK pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP Universitas 
Muhammadiyah Surakarta tahun ajaran 2015/2016” diketahui bahwa 
koefisien arah regresi dari variabel penggunaan media TIKsebesar 0,259 
bernilai positif. Berdasarkan uji t regresi untuk variable penggunaan media 
TIK(X1) diperoleh nilai thitung = 3,239>ttabel= 1,981 dan nilai signifikansi < 
0,05 yaitu 0,000 dengan sumbangan relatif 38,6% dan sumbanganefektif 
61,4%. 
Hasil uji hipotesis kedua adalah “penggunaan internet memiliki 
pengaruh terhadap keaktifan belajar mata kuliah media pembelajaran berbasis 
TIK pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP Universitas 
Muhammadiyah Surakarta tahun ajaran 2015/2016” diketahui bahwa 
koefisien regresi variabel keaktifan belajar sebesar 0,381 bernilai positif. 
Berdasarkan uji t regresi untuk variabel penggunaan internet (X2) 
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diperolehthitung = 4,642>ttabel = 1,981 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 
0,000 dengan sumbangan relatif14,3% dan sumbangan efektif 22,7%.  
Hasil uji hipotesis ketiga adalah“penggunaan media TIK dan penggunaan 
internet memiliki pengaruh terhadap keaktifan belajar mata kuliah media 
pembelajaran berbasis TIK pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP 
Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun ajaran 2015/2016” dengan uji F 
memperoleh nilaiFhitung = 34,032 > Ftabel = 3,074 pada taraf signifikansi 
5%, maka penggunaan media TIK dan internet secara bersama–sama 
memberikan pengaruh yang positif dan signifikansi terhadap keaktifan 
belajar mata kuliah media pembelajaran berbasis TIK pada mahasiswa 
Pendidikan Akuntansi FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 
ajaran 2015/2016. Selanjutnya hasil uji koefisien determinasi memperoleh 
nilai R
2 
sebesar 0,750. Nilai R
2
 yang menunjukkan bahwa 37% 
perubahan/variasi Y (Keaktifan Belajar) dikarenakan oleh adanya 
perubahan/variasi variabel X (Penggunaan media TIK dan internet) 
sedangkan 63% sisanya dipengaruhi oleh adanya perubahan variabel lain 
yang tidak diteliti oleh peneliti. 
4. KESIMPULAN 
Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab 
sebelumnya, maka dapat disimpulkan : 1) Penggunaan media TIK memiliki 
pengaruh terhadap keaktifan belajar mata kuliah media pembelajaran berbasis 
TIK pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP Universitas 
Muhammadiyah Surakarta tahun ajaran 2015/2016. 2) Penggunaan internet 
memiliki pengaruh terhadap keaktifan belajar mata kuliah media 
pembelajaran berbasis TIK pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP 
Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun ajaran 2015/2016. 3) 
Penggunaan media TIK dan internet memiliki pengaruh terhadap keaktifan 
belajarmata kuliah media pembelajaran berbasis TIK pada mahasiswa 
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